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Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam 
kandungan ibuku. Mata-Mu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabMu 
semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun dari 
padanya.  
(Mazmur 139 : 13 & 16) 
 
Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah 
mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang 
terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa. 
(Mazmur 50 : 20) 
 
Aku ini, TUHAN, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, 
telah memegang tanganmu; Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau 
menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa 

























1. Tuhan yang Maha Kuasa. 
2. Keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan. 







 Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 
segala kasih karunia dan segala pertolongan-Nya, sehingga Tugas Akhir ini dapat 
diselesaikan dengan judul ”PERANCANGAN COFFEE TABLE BOOK 
SEBAGAI MEDIA PROMOSI PASAR-PASAR TRADISIONAL DI 
KOTA SOLO". Tugas Akhir ini disusun guna mencapai gelar Ahli Madya 
Diploma III program studi D III Desain Komunikasi Visual Fakultas Seni Rupa 
dan Desain Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Tugas Akhir tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan lancar yang 
tidak terlepas bantuan dari semua pihak baik dari lingkungan keluarga, lingkup 
kampus Universitas Sebelas Maret maupun dari lembaga/perusahaan/perorangan 
tempat penelitian ini dilakukan. Maka ungkapan rasa terima kasih serta segala 
penghargaan yang pantas untuk disampaikan kepada :  
1. Bapak Drs. Ahmad Adib, M.Hum Ph.D selaku Dekan Fakultas Seni Rupa dan 
Desain UNS. 
2. Bapak Hermansyah Muttaqin S.Sn,M.Sn selaku Ketua Program Studi D III 
Desain Komunikasi Visual. 
3. Bapak Yayan Suherlan, S.Sn, M.Sn selaku Ketua Sidang Tugas Akhir. 
4. Bapak Sayid Mataram, S.Sn, M.Sn selaku Sekretaris Sidang Tugas Akhir. 
5. Bapak Jauhari, S.Sn, M.Sn Pembimbing I yang senantiasa sabar dalam 
membimbing dan mengarahkan hingga terselesaikannya konsep Tugas Akhir 
ini. 
6. Bapak Harsoputro S.Sn selaku Pembimbing II yang senantiasa sabar dalam 
membimbing dan mengarahkan hingga terselesaikannya konsep Tugas Akhir 
ini. 
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
8. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya hingga menyelesaikan 
Tugas Akhir ini. 
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9. Ajeng Astrini, SE selaku ibu rohani yang selalu menolong dan menopang di 
dalam doa. 
10. Edy Agus Sugiantoro, S.Si , Kevinnoka Adi Prasanda, Bima Ady Sanjaya, 
Bayu Bara, Juniastiko Nugrahatama, A.md , Rekarinta Vintoko dan Diewha 
Gredianto selaku keluarga di dalam Tuhan yang selalu menolong dan 
menopang di dalam doa. 
 
Penulis menyadari dalam penulisan Tugas Akhir ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik 
dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca. 
Demikian Tugas Akhir ini penulis susun, semoga dapat memberikan 
manfaat bagi kita semua,  Amin.                                                                   
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